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＊本研究内容の一部は第52回日本菌学会大会で発表した．
Abstract: We cultivated Pleurotus ostreatus on thinned logs of Eurya japonica, Camellia japonica, and Quercus serrata 
using a simple method. A sliced block of the fungus bed was placed on each log and then covered by forest soil 
and fallen leaves. Fruiting bodies of P. ostreatus grew on logs of Q. serrata, a tree used for cultivating P. ostreatus, but 
also grew similarly on E. japonica. This result suggests that common thinnings of E. japonica can be used to cultivate 
P. ostreatus.
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雑木林の除伐木を利用した簡便な方法によるヒラタケの栽培
～雑木林の継続的管理に向けて～＊
Simple cultivation of Pleurotus ostreatus on thinned logs in scrub
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２．材料と方法
2.1　ヒラタケについて
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2.2　調査方法
2.2.1　調査地と植生調査
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図１．原木を採取した雑木林（愛知県知多郡美浜町）の様子
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2.2.2　ヒラタケの栽培方法?
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2.2.3　ヒラタケの材内での定着状況
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　　　図２．コナラ原木にヒラタケ菌床を接種した様子
ａ：森林土壌を敷いたプランター上に置いたコナラ原木
ｂ：コナラ原木上に３等分したヒラタケ菌床を接種した様子
図３．ヒラタケ菌床が癒着したコナラ原木
３．結果
3.1　植生調査の結果
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3.2　ヒラタケ菌の分離結果?
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3.3　子実体の発生状況
3.3.1　１シーズン目の結果
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図４．原木を採取した雑木林の植生調査の結果
図５．各樹種の原木における菌の分離結果
ａ：ヒラタケ，ｂ：ヒラタケ以外の菌
a
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図６．発生したヒラタケ子実体
ａ：１シーズン目にヒサカキ原木から発生した子実体
ｂ：２シーズン目にヤブツバキ原木から発生した子実体
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3.3.2　２シーズン目の結果
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表１．ヒラタケ子実体の発生割合と発生量
（括弧内は発生した子実体の湿重のレンジ）
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